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Don’t say I can’t, but say I will learn till can. 
(Anindya Kusuma Putri) 
 
 Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat 
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Tujuan dalam penelitian ini yaitu: (1)Mendeskripsikan keterkaitan 
antarunsur struktural yang terdapat pada Teks Pakeliran Sedalu Natas 
Lakon Makutharama Karya Ki Purbo Asmoroberdasarkan teori Robert 
Stanton.(2) Mendeskripsikan tema revolusi mental kepemimpinan yang 
terdapat pada Teks Pakeliran Sedalu Natas Lakon Makutharama Karya Ki 
Purbo Asmoro; serta(3) Mendeskripsikan relevansi tema revolusi 
mentaldalamTeks Pakeliran Sedalu Natas Lakon Makutharama Karya Ki 
Purbo Asmoro dengan kehidupan sekarang. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian sastra dengan metode 
deskriptif kualitatif.Sumber data dalam penelitian ini adalah buku yang 
berjudul Makutharama oleh Ki Purbo Asmoro Transkripsi Kathryn 
Emerson, diterbitkan oleh  Yayasan LontarJakarta tahun 2013 
denganISBN: 978-602-9144-02-4.Data dalam penelitian ini berupa teks 
Pakeliran Sedalu Natas Lakon Makutharama Karya Ki Purbo 
Asmoro.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik  content analysis dan interview. 
Hasil analisis dari penelitian ini yaitu: (1) secara keseluruhan Teks 
Pakeliran Sedalu Natas Lakon Makutharama Karya Ki Purbo 
Asmoromenunjukkan adanya hubungan antarunsur yang saling berkaitan 
berdasarkan teori Robert Stanton (2) terdapat tema revolusi mental yang 
terdapat pada Teks Pakeliran Sedalu Natas Lakon Makutharama Karya Ki 
Purbo Asmoroyang berpedoman pada Hastabrata dan tercermin melalui 
karakter tokoh wayang, serta (3)menjelaskan relevansi tema revolusi 
mentalseperti motivasi, pemberi solusi, teladan, berwibawa, berpendirian 
teguh, bijaksana, berani dan tegas serta adil dalamTeks Pakeliran Sedalu 
Natas Lakon Makutharama Karya Ki Purbo Asmoro dengan kehidupan 
sekarang. 
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Ingkang dados ancasipun panalitèn punika (1) ngandharakên struktur  
ingkang ambangunTeks Pakeliran Sedalu Natas Lakon Makutharama 
anggitanipun Ki Purbo Asmoro miturut Robert Stanton; (2) ngandharakên 
tema revolusi mental kepemimpinan wontêning Teks Pakeliran Sedalu 
Natas Lakon Makutharama anggitanipun Ki Purbo Asmoro; sarta (3) 
ngandharakên relevansi saking tema revolusi mental 
kepemimpinaningkang wontênipunTeks Pakeliran Sedalu Natas Lakon 
Makutharama anggitanipun Ki Purbo Asmoro. 
Wujud panalitèn punika panalitèn sastra kanthi teknik deskriptif 
kualitatif. Sumber data saking buku Makutharama (buku II) déning Ki 
Purbo Asmoro Transkripsi Kathryn Emerson, dipunterbitaken 
déningYayasan Lontar Jakarta tahun 2013 kanthi ISBN: 978-602-9144-02-
4. Data wontên panalitènteksingkang awujud teks antawecana.Teknik 
pengumpulan data wontên panalitèn ndamêl teknik content analysis saha 
wawancara. 
Dudutan saking panalitѐn punika: (1) kanthi sakabѐhing unsur  
struktural wontên ing Teks Pakeliran Sedalu Natas Lakon Makutharama 
anggitanipun Ki Purbo Asmoronuduhakên kesatuan ingkang wutuh lan 
erat kaitanipun satungal lan satunggalipun saengga mujudaken 
satunggaling kesatuan ingkang êndah; (2) nedahakên tema revolusi mental 
kepemimpinanwontêningTeks Pakeliran Sedalu Natas Lakon 
Makutharama anggitanipun Ki Purbo Asmoro ingkang pedomanipun 
saking Hastabrata saha dipungambarakén saking karakter tokoh wayang; 
sarta (3) njabarakên relevansi saking tema revolusi mental kepemimpinan 
kados dene: motivasi, solutif, teladan, wibawa, teguh ing pribadi, 
wicaksana, wani lan teges sarta adil wontên ing Teks Pakeliran Garap 
Sedalu Natas Lakon Makutharama anggitanipun Ki Purbo Asmoro ing 
pagesangan ingbebrayan sakmenika. 
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 The tendency of this research were (1) structure building of Text 
Pakeliran Sedalu Natas Lakon Makutharama by Ki Purbo Asmorobased 
on structural theory of Robert Stanton; (2) the Theme of Leadership 
Mental Revolution of Text Pakeliran Sedalu Natas Lakon Makutharama 
by Ki Purbo Asmoro; (3) and relevantion from Theme of Leadership 
Mental Revolution inText Pakeliran Sedalu Natas Lakon Makutharama by 
Ki Purbo Asmoro;. 
 Form of this research were literary research with qualitative 
description technique. Data source from book of Makutharama (book II) 
by Ki Purbo Asmoro transcript by Kathryn Emerson, published by 
Yayasan Lontar Jakarta (2013)with ISBN: ISBN: 978-602-9144-02-4.The 
analysis data used content analysis technique and interview. 
 As a result the research concludes that: (1) overal structural 
element on Teks Pakeliran Sedalu Natas Lakon Makutharama by Ki Purbo 
Asmoroshowing beautiful unity; (2) found the theme of leadership mental 
revolution of Teks Pakeliran Sedalu Natas Lakon Makutharama by Ki 
Purbo Asmoro; (3) and also explain relevance from the theme of 
leadership mental revolutioninTeks Pakeliran Sedalu Natas Lakon 
Makutharama by Ki Purbo Asmoro such as motivation, solution, 
examplary, authoritative, resolute, sage, brave and firmly as well as 
fairwith the present life. 
 
 
Keyword:Makutharama, Theme of Leadership Mental Revolution, 
Literary of Sociology. 
 
 
 
